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ABSTRAK 
 
Gede Nandiwardhana. C0613023. 2013. KASIH SAYANG SEBAGAI 
BENTUK KARYA SENI KERAMIK. Pengantar Tugas Akhir (S-1). 
Departemen Seni Rupa. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Maret Universitas 
Sebelas. 
 
  
Penciptaan karya seni keramik dengan tema kasih sayang memiliki 5 pokok 
bahasan yaitu; menjelaskan latar belakang penciptaan karya, menjelaskan 
rumusan masalah, menjelaskan tujuan pembuatan karya, menjelaskan metode 
penciptaan dan menjelaskan hasil karya seni keramik. Kasih sayang sendiri 
merupakan sebuah perasaan kasih yang pernah dirasakan oleh seluruh kalangan. 
Alasan dasar kasih sayang digunakan sebagai tema adalah terlalu banyaknya 
fenomena kekerasan, kebencian, permusuhan dan lainnya sehingga kita lupa 
sebagai manusia kita seharusnya mengasihi sesama manusia. Rumusan 
masalahnya adalah menanyakan mengapa penulis memilihi kasih sayang sebagai 
tema penciptaan seni, bagaimana cara memvisualkan tema kasih sayang dan nilai-
nilai apa saja yang disampaikan. Tujuan pembuatan karya seni keramik ini 
merupakan jawaban rumusan masalah. Metode penciptaan yang digunakan untuk 
pembuatan seni keramik adalah dengan menggunakan teknik pinch dan slab. Hasil 
yang didapatkan berupa karya seni keramik dengan tema kasih sayang yang 
diharapkan bisa membangkitkan rasa kasih kepada setiap penikmat dan meredam 
fenomena yang ada. 
Kata kunci: kasih, sayang, manusia, keramik 
 
ABSTRACT 
 
The creation of ceramic art with affection as the theme has five subjects, which 
are; explaining the background of the artwork creation, explaining the formulation 
of the problem, explaining the function of the artwork creation, explaining the 
creation method and explaining the result of ceramic artwork. affection is a 
feeling of love which is felt by everybody else. There are three basic reasons for 
this theme, they are; a lot of phenomenon about violence, hatred, hostility and 
others, therefore as human beings we should be loving each other. The 
formulation of problems which are asking about why the writer chose affection as 
the theme of the artwork creation, how to visualize affection as a theme, and what 
are the morals value of the artwork. The method to create ceramic artwork are 
using pinch technique and slab technique. The result is in the form of ceramic 
with the theme affection which is expected to raise a sense of love in every 
audience and to pacify the existing phenomenon. 
Keywords: love, affection, human, ceramic 
